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Nomor
Lampiran
Perihal
: lefr 2 /UN.34.1.L/ PP I za2
: 1 lembar
: Pengumuman Hasil Seleksi Naskah Pembuatan Buku
29 Juni 20L2
Yth. Bapak/lbu (Nama terlampir)
Di Fakultas llmu Pendidikan
Universitas Negeri Yogyakarta
Dengan hormat,
Berdasarkan hasil review naskah pembuatan buku dana DIPA FIP UNY Tahun 2012
oleh Tim Reviewer Buku Ajar, berikut ini diumumkan daftar nama penulis dan judul usulan
naskah buku yang dinyatakan lolos untuk didanai.
Segenap pimpinan Fakultas llmu Pendidikan UNY mengucapkan selamat bagi
Bapak/lbu Penulis yang dinyatakan lolos. Bagi Bapak/lbu penulis yang dinyatakan lolos
dimohon menandatangani kontrak pada tanggal 2 Juli 2012 di Perpustakaan dan mohon
untuk menyusun buku dengan batas waktu sampai 30 November 20t2.
Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.
Tembusan Yth:
1. Wakil Dekan l,
2. Kajur: AP, PPB, KTP, PLS, PLB, KP, PPSD,
3. Koord. Prodi : PG PAUD,
4. KabagTU,
5. Kasubag Pendidikan,
Fakultas llmu Pendidikan UNY.
to, M.Pd.
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NASKAH USULAN PENULISAN BUKU BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN FIP UNY
YANG DINYATAKAN LOLOS
No NAMA JUDUT JURUSAN
t- Rukiyati, M.Hum., dkk. Filsafat Pendidikan (Kajian pemikiran pendidikan earat, fi;;'. d;lmi FSP
2. Sumarno, Ph.D Pendidikan dan Pengembangan P
3. Slamet Lestari, M.Pd Analisis Data Penelitian pendidikan dengan SPSS 20 AP
4. Agus Basuki, M,Pd Bimbingan dan Konseling Pribadi Sosial PPB
5. R8. Suharta, M.Pd Pendidikan Kewirausahaan PLS
6. Aprilia Tina 1., M.Pd Buku Panduan Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di SD PPSD
7. Agus Triyanto, M.Pd Aplikasi Teknologi Komputer dalam Layanan elmOlngan aanToiiffiE
Sekolah
PPB
8. Rahmania Utari, M.Pd English Correspondence for Educational Management AP
9. Dwi Siswoyo, M.Hum ldea-idea Tokoh-tokoh Besar pendidikan FSP
10. Lia Yuliana, S.Pd, M.Pd Dasa r-dasar Perpusta kaan Sekolah AP
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